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COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING IN SPEAKING CLASS IN 
ONE VOCATIONAL HIGH SCHOOL IN PANGKAL PINANG  
ABSTRACT 
Speaking is an important aspect in language learning assisting people to convey 
ideas and maintain social relationship with others. However, some students are 
still unable to speak English fluently although they have learned it for many years. 
Thus, this study aims to investigate whether Communicative Language Teaching 
(CLT) is effective to improve the students’ speaking ability. This study also aims 
to find out the students’ responses to the implementation of CLT. This study 
involved two classes of second-grade-accountant students by employing a quasi-
experimental design at one vocational high school in Pangkalpinang. The students 
were categorized into two: control and experimental groups. The data for this 
study were obtained from tests and a questionnaire which were analyzed 
quantitatively. The data from the tests were analyzed based on the components of 
speaking (Hadley, 2001), including accuracy, fluency, vocabulary, and 
pronunciation by using IBM SPSS statistics Version 16.  Furthermore, the data 
from the questionnaire were analyzed by using Likert scale. The results of this 
study reveal that Communicative Language Teaching was effective to improve the 
students’ speaking ability. The effectiveness was seen from the progress of the 
students’ scores between the pre-test and the post-test. The progress was 5.35 
points in which the mean score of the pre-test was 73.71 and the mean score of the 
posttest was 79.06. The results of this study also indicate that the students showed 
their positive responses to the implementation of CLT by the mean score of 3.45 
out of 4. In conclusion, pedagogically, the results may encourage the teachers in 
the research site or in the other sites to implement this method as one of the 
beneficial ways in increasing the students’ speaking ability, particularly in 
vocational high school level. Furthermore, theoretically, the results of this study 
contribute to the enrichment of the theories about the implementation of 
Communicative Language Teaching in teaching speaking. Moreover, it is 
suggested that the future researchers conduct advanced research related to the use 
of Communicative Language Teaching in teaching speaking. 
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COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING PADA KELAS SPEAKING PADA 
SATU SEKOLAH KEJURUAN TINGGI DI PANGKAL PINANG 
ABSTRAK 
 
Berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa yang 
membantu siswa dalam menyampaikan ide – ide dan memelihara hubungan sosial 
dengan sesama. Akan tetapi, masih terdapat beberapa siswa yang belum mahir 
berbicara dalam Bahasa Inggris dengan lancar walaupun mereka telah 
mempelajarinya selama beberapa tahun. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan 
untuk menginvestigasi apakah Communicative Language Teaching (CLT) efektif 
dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Skripsi ini juga bertujuan 
untuk mengetahui respon siswa terhadap pengimplementasian CLT. Skripsi ini 
melibatkan dua kelas akutansi tingkat dua dengan menggunakan quasi-
experimental design pada satu sekolah kejuruan di Pangkalpinang. Siswa – siswa 
pada studi ini di kategorikan menjadi dua kelompok: kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen. Data pada studi ini diperoleh dari test dan kuisioner yang 
dianalisa secara kuantitatif. Data test dianalisa menurut komponen – komponen 
berbicara (Hadley, 2001) yang meliputi, keakuratan, kelancaran, kosakata dan 
cara pengucapan dengan menggunakan IBM SPSS statistics Version 16. Data 
kuisioner dianalisa menggunakan skala Likert. Hasil dari studi ini 
mengungkapkan bahwa Communicative Language Teaching (CLT) efektif dalam 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Keefektifan CLT ini dapat dilihat 
pada perkembangan hasil test siswa antara pretest dan posttest. Kemajuan siswa 
5.35 poin dimana skor rata – rata pada pretest adalah 73.71 dan skor rata – rata 
pada posttest adalah 79.06. Hasil studi ini juga menunjukkan respon positif siswa 
terhadap pengimplementasian CLT dengan skor rata – rata 3.45 dari skala 4. 
Kesimpulannya, secara pedagogis, hasil dari studi ini dapat mendorong guru pada 
tempat studi ini dilakukan atau tempat lain untuk mengimplementasikan metode 
ini sebagai salah satu cara yang bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan 
berbicara siswa, terutama pada tingkat sekolah kejuruan tinggi. Secara teori, hasil 
studi ini berperan untuk menambah teori tentang pengimplementasian dari 
Communicative Language Teaching (CLT) pada pengajaran berbicara. Selain itu, 
pada peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang 
berkaitan dengan penggunaan Communicative Language Teaching pada 
pengajaran berbicara. 
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